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%&"(4+#+!%& #)()%)(#"*+*"#)()6!"#(2!+&);(0 *+!)/);(.& 2/"(-(0-,+4)2(4+4-/(10<,+1(/ ,2/"(4+< /-
,"(=!"#+!+1( !"#$ %&"(#"4)2"#+1(%"/)#2,).(2%+!)."()(2%>'(-. /#-/)(-(2".(0-,+4)2(2(4"1)#":)-
jom stranica na kojima se transkripcija nalazi.
? 6-%/"/)(*+(,+&);(& (40)0 $)!"<):"(*+@%"(/)& ,+.(* /"%&#+1("#"%)6)0"#&"(0-,+4)2"()(0"*"(#"(
#& .-(2"8 /)(2-(-(! A(24+. #-/+&(-!+*#+&(2/-*)&)(Pismo, jezik i povijesna kontekstualizacija Split-
skog evangelijara. Ona se sastoji od tri osnovne cjeline. U prvoj cjelini Pogled paleografa i prire-
 !"#$#( 3BCDECF( #1%>(40)& !+*(EBBC==DGBB='(40),"6-& (2 (4+!)& 2/(*+2"*"@#& 1(40+-<"!"#&"(
Evangelijara s naglaskom na razdoblju od kraja 19. st. do danas, donosi iscrpna paleografska 
"#"%)6"()("#"%)6"(%"/)#2,+1(& 6),"(0"6%)<)/);(2%+& !"(H!"#1 %)&"0"(+*(+2#+!#+1(/ ,2/"(40 ,+(!-%-
1"0#+1(%"/)#)/ /"(."01)#"%#);(7)%& 8","(*+(%"/)#)/ /"(20 *#&+!& ,+!#);(,"2#)&);(-. /","()(*+-
dataka. Pri tome je jezik analiziran na svim razinama poput ortografije, morfologije, sintakse i 
leksika. Druga cjelina %!"&'()*+!',-&.(/"#0./+!1#2#(3ECDEBCF( #1%>(40)& !+*(GBB==DGBBB=='(40"-
ti historijski kontekst i ulogu koju je Evangelijar imao u liturgijskoj i ritualnoj uporabi unutar 
I4%)/2, (:0,! (+*(40!);(4+< /","(-(0"6*+7%&-(+*(J>DKL>(2/>5(40 ,+(0"6*+7%&"(24%)/2,+1(#"*7)2,--
4"(E+!0 ()(0 M+0.#+1(4+,0 /"(KK>(2/>(*+(4+< /,"(KN>(2/>(9(/0 A+&(:& %)#)(4+*(#"2%+!+.(O",%&-<#"(
0"6."/0"#&"(3EBCDEBB===F( #1%>(40)& !+*(GBBB==DGBE='("-/+0):"(2-.)0"(0 6-%/"/ (40 /;+*#);(
*)2,-2)&"(/ (6",%&-<-& (*"(& (0-,+4)2(#"&!& 0+&"/#)& (#"2/"+(-(?).-(3)%)(# ,+.(*0-1+.(2,0)4/+-
0)&-(2& ! 0# (=/"%)& '(/ (-(I4%)/()(P0!"/2,-(*+@"+(-(+,!)0-(4"4)#2, ()(,"0+%)#@, (",:)& (#"(20 $)-
!"#&-(:0,! #);()(4+%)/)<,);(40)%),"(-(Q"%.":)&)>
R7&"!%&)!"#& .(,0)/)<,+1()6*"#&"(/ ,2/"(I4%)/2,+1( !"#1 %)&"0"(40+M>(*0>(S)0&"#"(S"/)& !)A(I+-
,+%(&+@(& (& *#+.(4+/!0*)%"(2!+&(2/"/-2()6!02#+1(4"% +10"M"()( 1*+/)<"0"5("%)()(+.+1-A)%"(#+!).(
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2".+(4+!& 2#)<"0)."()(2/0-<#&":)."(6"(4+.+A# (4+!)& 2# (6#"#+2/)5(# 1+()()2/0"8)!"<)."(70+&-
#);(*0-1);(6#"#+2/)()(*)2:)4%)#"(4+4-/(M)%+%+1)& 5(7)7%)&2,);(2/-*)&"()(%)/-01), >(T"*"&.+(2 (*"(A (
/).()2/0"8)!"#&)."(40)2/-4)/)(2(& *#",).( #/-6)&"6.+.5(-4+0#+@A-()()#+!"/)!#+@A-(,",+(& (/+(7)-
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Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, 
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9()6*"#&-(P0!"/2,+1()#2/)/-/"(6"(4+!)& 2/5("(-6(2-)6*"!"@/!+(Q08"!#+1(Z0;)!"(-(O"*0-()(
Q08"!#+1("0;)!"(-(V)7 #),-5("(,"+(4+*2 0)&"(V)7 #2,)(7)%& 8#):)>(T+/")(*)(I)7 #):+(-(2,%+4-(W)-
7%)+/ , (P0!"/2,"(4+!& 2#):"5(-(O"10 7-(& ([LK\>(+7&"!%& #"(,#&)1"(7)%& 8#)<,);(40)!"/#+D40"!-
nih dokumenata naslovljena 3&04#'/1(!5(6/2&0/(7899:;<89=8;>; Knjigu je priredio, latinski tekst 
)6!+0#),"(40 4)2"+(/ (2"8 /, ()(,"6"%"()60"*)+(Z#/ (W)0)#>(]+/4-#)(;0!"/2,)(/ ,2/(40 ! * #(& ()(
na talijanski jezik, a talijanske je prijevode izradio Guido Villa.
U prvom poglavlju naslovljenom Uvod / Introduzione( 3\DN^'5( 40)0 $)!"<(Z#/ (W)0)#(#".(
daje prikaz osobe notara Bonmateja iz Verone, kao i dokumenta koji se nalaze u samom iz-
*"#&->(U"+(@/+("-/+0(#"!+*)5(0)& <(& (+(40)!"/#+D40"!#).()240"!"."()6(2". (20 *)# (K_>(2/>5("(
<)&)(2 (+0)1)#"%)(<-!"&-(-(M+#*-(W)%& 8#):)(V)7 #),"(-(Q08"!#+.("0;)!-(-(O"*0->(I(+76)0+.(
na to da su navedene isprave sastavljene u najsjajnijem razdoblju šibenske srednjovjekovne 
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povijesti, kada je i demokratizacija u sastavljanju privatno pravnih izvora dosegnula najvišu 
razinu, predstavljeni dokumenti otkrivaju privatne poslove pripadnika svih slojeva kasno-
20 *#&+!& ,+!#+1(*0-@/!">(T"*"%& 5(Z#/ (W)0)#(& (4+,-@"+(0 ,+#2/0-)0"/)(# , (:0/): ()6(8)!+-
/"(40+."/0"#+1(,+.-#"%#+1(7)%& 8#),"5("%)()(# , (4"% +10"M2, ()(*)4%+."/)<, (,"0",/ 0)2/), (
dokumenata.
T",+#(!0%+(%)& 4+()60"$ # (-!+*# (2/-*)& 5(Z#/ (W)0)#(#".(*+#+2)()(:& %)# (4+/0 7# (6"(
produktivno korištenje objavljenog izdanja pod nazivom Znakovi i kratice / Segni e abbrevazioni 
(34-35) te Popis isprava / Elenco dei documenti (37-47). 
X%"!#)()(#"&! A)(*)+(,#&)1 (<)#)(4+1%"!%& (4+*(#"6)!+.(Isprave / Documenti (49-367), u ko-
& .(2 (+7&"!%&-& (<",([K`()240"!"(,+& (& (W+#. / &()6(C 0+# (2"2/"!)+(+*(%)4#&"(K^^`>(*+(2!)7-
#&"(K^_[>(1+*)# >(=",+(& (0)& <(+(0 %"/)!#+(,0"/,+.(!0 . #2,+.(0"6*+7%&-5(W+#."/ &(& (6"4)2"+(
brojne isprave o kupoprodaji ili zakupu, mirazima ili sporovima oko nekretnina kao i brojna 
dugovanja, ugovore o stupanju na naukovanje ili miraze.
T"(,0"&-(+!+1(+42 8#+1()(40)& (2! 1"(,+0)2#+1()6*"#&"(#"%"6).+()(!0%+(+42 8"#()(* /"%&"#(
"4"0"/(#".)& #& #(%",@ .(40 /0"8)!"#&->(T"). 5(Z#/ (W)0)#(& ()60"*)+(Index locorum (369-374), 
Index personarum(3Na_DN`J'(/ (6",%&-<#+(Index rerum (399-411).
Knjiga Ante Birina 3&04#'/1(!5(6/2&0/(7899:<89=8>, osim što dolazi kao jedna u nizu izdanja 
24)2"(@)7 #2,);(7)%& 8#),"(,+& (& (,"+(<%"#, (-(<"2+4)2-(Povijesni prilozi izradio isti autor, ujed-
#+(& ()(40!"(,#&)1"(4+*2 0)& (V)7 #2,)(7)%& 8#):)(W)7%)+/ , (;0!"/2,"(4+!& 2#):">(9& *#+5(+#"(
40 *2/"!%&"(.+8*"()(#"&+42 8#)&-(2/-*)&-(/ (!02/ (*+(2"*"(+7&"!%& #-(6"(40+2/+0(,"2#+20 *#&+-
vjekovne šibenske komune. Kako je autor do sada objavio i prikazao isprave i rad komunal-
#);(7)%& 8#),"(,+&)(2-(*& %+!"%)(-(40!+&(4+%+!):)(K_>(2/>5(+!+.(,#&)1+.(& (*+@"+(*+(4+%+!)# (2/+-
%& A"(,+& (+7)%-& (70+&#).()240"!"."(40)4"*#),"(2!);(2%+& !"(,"2#+20 *#&+!& ,+!#+1(*0-@/!">(
]0)0 $ #);([K`()240"!"(+.+1-A"!"()60"6)/+(! %),)(70+&(4+/ #:)&"%#);()#/ 0*)2:)4%)#"0#);()2/0"-
8)!"#&"(6"(40+2/+0(@)7 #2, (,+.-# (-(,"2#+20 *#&+!& ,+!#+.(0"6*+7%&-5("%)(40)& (2! 1"(6"(
40+-<"!"#& (0"6%)<)/);(0"6)#"(."/ 0)&"%# (,-%/-0 (,+&"(2-(-(2! (! A+&(.& 0)(6"2/-4%& #"(-(;)2/+-
0)+10"M)&)(-(40+/ ,%"(*!"(* 2 /%& A">
X+0"#(W-* <
 !"#$%&'()#(')*%&+, -'$#!+*#$, '$'&#,.!&#/,0'$#!+,123#4-+56/, %"7, 8/, 9!6:+, -'$#!%&+,
;!'$'&'), <2!#, ='!>+)+:#, ?8@ABC8@DEF, prir. Tomislava Bošnjak Botica – Ivan Botica 
b( c+.)2%"!( X"%+!)A5( P0!"/2,)( *08"!#)( "0;)!( b( I/"0+2%"! #2,)( )#2/)/-/( b( d)%+6+M2,)(
M",-%/ /(I! -<)%)@/"(-(O"10 7-(b(]+!)& 2#+(*0-@/!+(+/+,"(U0,"5(O"10 7([LK\>5(^Na(2/0>
T"(40+2/+0)."( =2/0 5(U!"0# 0"( )(P0!"/2,+1(40).+0&"(-(,+#/)#-)/ /-(+*(< /)0)2/+(1+*)#"(
djelovao je hrvatskoglagoljski notarijat kao jedinstveni oblik ove javne institucije u europskoj 
pravnopovijesnoj praksi. Knjiga koju ovdje predstavljamo, ?2/@!(0&'#2,-!(*2&'&-&+(AB2#()&24!+!-
@#(78CDE<8C9F>5(2"*08)(<",([`a(#+/"02,);()240"!"()(40 *2/"!%&"(40!)(2! 6",(40+& ,/"(6"(+7&"!%&)-
!"#& (10"$ (,+&"(40 *2/"!%&"(+2/"!@/)#-(;0!"/2,+1%"1+%&2,+1(#+/"0)&"/">(X0"$"()6(#"! * #+1(
M+#*"(#"%"6)(2 (-(P0!"/2,+.(*08"!#+.("0;)!-5(40)0 $)!"<)(+!+1"(!0)& *#+1()6*"#&"(2-(c+.)-
2%"!"(W+@#&",(W+/):"5(=!"#(W+/):"()(c+.)2%"!(X"%+!)A5("(-0 *#):)(:)& % (2 0)& 5(,+&+&(& (:)%&(+7&"-
!"()240"!"(;0!"/2,+1%"1+%&2,+1(#+/"0)&"/"(U0,"5(2-(S)0&"#"(S"/)& !)A(I+,+%()(E"*)2%"!(Q+70)-
:">(=6*"#& (+7)%-& (70+&#).(!0)& *#).()(%-,2-6#).(40)%+6)."5(+*(< 1"(& (4+/0 7#+()6*!+&)/)(!)-
@ (+*(NL(M",2).)%"(*+,-. #"/"5("(4+/0 7#+(& (24+. #-/)(,",+()6*"#& (2! (2/-*)& ()(-0 *#)<,"(
